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BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015026 - Sistem Informasi
: 2E

















- Konsep Sistem, Data dan Sistem Informasi
 34 ARRY AVORIZANO
 2 Rabu
24 Mar 2021
Nilai dan Kualitas Informasi  34 ARRY AVORIZANO
 3 Rabu
31 Mar 2021
CBIS - Sistem Informasi Berbasis komputer  34 ARRY AVORIZANO
 4 Rabu
7 Apr 2021
Pengembangan Sistem Informasi  34 ARRY AVORIZANO
 5 Rabu
14 Apr 2021
SIM pada Organisasi dan Pengelolaan SI  34 ARRY AVORIZANO
 6 Rabu
21 Apr 2021
Bisnis Proses  34 ARRY AVORIZANO
 7 Rabu
5 Mei 2021
Pembahasan tugas akhir semester perkuliahan  34 ARRY AVORIZANO
 8 Rabu
2 Jun  2021
Keamanan Informasi  34 ARRY AVORIZANO






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03015026 - Sistem Informasi
: 2E















9 Jun  2021
Rencana Pemulihan Bencana DRP untuk Sistem Informasi  34 ARRY AVORIZANO
 10 Rabu
16 Jun  2021
SOP untuk Implementasi Sistem Informasi  34 ARRY AVORIZANO
 11 Rabu
23 Jun  2021
Audit Sistem Informasi  32 ARRY AVORIZANO
 12 Rabu
30 Jun  2021
Presentasi Tugas Kelompok  32 ARRY AVORIZANO
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 03015026 - Sistem Informasi
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2003015003 JOVAN HARIANDA RIANTO PUTRA 12  100
 2 2003015004 DIFFA DWI KURNIA 12  100
 3 2003015014 ADRI WIYANTO 12  100
 4 2003015018 MUHAMMAD AMMAR ZHAFRAN 11  92X
 5 2003015022 RAFLI ABADI IKHWAN 12  100
 6 2003015023 FADLI ALGANI 12  100
 7 2003015036 MUHAMAD SYUKUR YAQUB 12  100
 8 2003015042 NAUFAL ASSYAFIQ FEBRIANSYAH 12  100
 9 2003015067 NABIL MAKARIM NAHAR 12  100
 10 2003015075 NUR MUHAMMAD ZAKARIA 12  100
 11 2003015082 RIZKA NOVIYANTI 12  100
 12 2003015084 IRGI AHMAD FAHREZA 12  100
 13 2003015090 MIFTAHUL FALAH 12  100
 14 2003015103 PUTRA SYAHRI MAULANA 12  100
 15 2003015109 MUHAMMAD IQBAL SAIN 12  100
 16 2003015110 MUHAMAD JAFAR RAHADIAN 12  100
 17 2003015125 DHIYAUDDIN AL GHOZI 12  100
 18 2003015132 ANDIKA BAGUS PAMBUDI 12  100
 19 2003015137 MUHAMMAD IRFAN 12  100
 20 2003015152 REZA AL ARSAD 12  100
 21 2003015153 ABDUL SYAKIR 12  100











: 03015026 - Sistem Informasi
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 12





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2003015159 MUHAMMAD DAFA PUTRA 12  100
 23 2003015162 HILMI AMMAR 12  100
 24 2003015163 ADITYA BUDI PRATAMA 12  100
 25 2003015165 ANISSYA AGSANI PRATIWI 12  100
 26 2003015166 AKBAR CLEARY SYAFII 12  100
 27 2003015176 AFINDA JULIANA TOBING 12  100
 28 2003015185 DIMAS AJI KUSUMA 12  100
 29 2003015189 SITI NURHALIZA 12  100
 30 2003015199 ISKANDAR DIN KUSUMA 12  100
 31 2003015200 ARIF NUR IMAN 12  100
 32 2003015218 SILVIA DAMAYANTI SIMAMORA 12  100
 33 2003015222 FIRDA SALAMAH 11  92X
 34 2003015236 SITI WIDA NURFADILAH 10  83X X





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2003015003 JOVAN HARIANDA RIANTO PUTRA  56 75  60 70 C 63.75
 2 2003015004 DIFFA DWI KURNIA  78 75  70 70 B 73.25
 3 2003015014 ADRI WIYANTO  56 75  80 85 B 73.25
 4 2003015018 MUHAMMAD AMMAR ZHAFRAN  74 75  60 70 B 68.25
 5 2003015022 RAFLI ABADI IKHWAN  70 75  70 70 B 71.25
 6 2003015023 FADLI ALGANI  65 75  75 70 B 72.00
 7 2003015036 MUHAMAD SYUKUR YAQUB  68 75  58 65 C 65.45
 8 2003015042 NAUFAL ASSYAFIQ FEBRIANSYAH  68 75  70 75 B 71.25
 9 2003015067 NABIL MAKARIM NAHAR  78 75  70 70 B 73.25
 10 2003015075 NUR MUHAMMAD ZAKARIA  74 75  65 70 B 70.25
 11 2003015082 RIZKA NOVIYANTI  74 75  60 70 B 68.25
 12 2003015084 IRGI AHMAD FAHREZA  74 75  60 70 B 68.25
 13 2003015090 MIFTAHUL FALAH  68 75  60 70 C 66.75
 14 2003015103 PUTRA SYAHRI MAULANA  74 75  60 70 B 68.25
 15 2003015109 MUHAMMAD IQBAL SAIN  78 75  65 70 B 71.25
 16 2003015110 MUHAMAD JAFAR RAHADIAN  75 75  78 75 B 76.20
 17 2003015125 DHIYAUDDIN AL GHOZI  74 75  60 70 B 68.25
 18 2003015132 ANDIKA BAGUS PAMBUDI  78 75  68 75 B 72.95
 19 2003015137 MUHAMMAD IRFAN  68 75  68 70 B 69.95
 20 2003015152 REZA AL ARSAD  56 75  65 70 C 65.75
 21 2003015153 ABDUL SYAKIR  75 75  65 70 B 70.50
 22 2003015159 MUHAMMAD DAFA PUTRA  68 70  68 65 B 68.20
 23 2003015162 HILMI AMMAR  70 75  65 70 B 69.25
 24 2003015163 ADITYA BUDI PRATAMA  68 75  60 70 C 66.75
 25 2003015165 ANISSYA AGSANI PRATIWI  78 75  65 70 B 71.25
 26 2003015166 AKBAR CLEARY SYAFII  65 75  75 70 B 72.00





















ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2003015185 DIMAS AJI KUSUMA  56 75  68 70 C 66.95
 29 2003015189 SITI NURHALIZA  76 78  85 75 A 80.00
 30 2003015199 ISKANDAR DIN KUSUMA  78 65  0 70 E 42.75
 31 2003015200 ARIF NUR IMAN  72 70  60 65 C 66.00
 32 2003015218 SILVIA DAMAYANTI SIMAMORA  56 75  78 70 B 70.95
 33 2003015222 FIRDA SALAMAH  56 70  75 70 B 68.50
 34 2003015236 SITI WIDA NURFADILAH  56  0 55
ARRY AVORIZANO, S.Kom., M.Kom.
Ttd
